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Organisme porteur de l’opération : Paléotime
1 Pour des raisons économiques liées au projet d’exploitation, la fouille préventive du
site le Busa à Noyers-sur-Cher (Loir-et-Cher) a été scindée en deux phases distinctes de
surfaces équivalentes de 12 000 m2. La première phase s’est déroulée durant l’automne
2016, la deuxième phase est prévue pour l’automne 2017. Ces deux phases constituent
une opération régie par une seule prescription et une seule autorisation de l’État sous
le  contrôle  du  même  responsable  d’opération,  Régis  Picavet  (Paléotime).  Aussi  le
présent résumé ne concerne que la première phase. Nous avons tenu, dans un cadre
temporel restreint à huit mois, à présenter des études abouties pour ce qui concerne la
géoarchéologie et l’étude des mobiliers céramiques et lithiques. Des études tests ont été
réalisées dans le domaine archéobotanique avec des résultats discutables. Une étude
globale,  incluant  les  résultats  de  la  campagne  2017  sera  rendue  au  plus  tard  pour
octobre 2019.
2 Pour  ce  qui  concerne  la  phase 1,  la  prescription  portait  sur  d’éventuels  indices
mésolithiques découverts dans les tranchées 2, 3, 4 et 5 du diagnostic de 2012 sur la
base de caractères techno-économiques convergents,  sans pour autant présenter de
caractères  culturels  marqués.  La  tranchée 7  avait  livré  deux armatures  tranchantes
attribuées  au  Néolithique  lato  sensu.  Au  final,  excepté  de  très  rares  indices,  le
Mésolithique  est  absent  de  la  surface  fouillée.  Par  contre,  une  concentration  de
mobilier  principalement  lithique  et  céramique,  présentant  des  caractères
d’homogénéité et s’insérant au sein d’un même horizon est présente au sud-ouest de
l’emprise.
3 Les  résultats  de  l’étude géoarchéologique montrent  que la  – ou les –  fréquentations
humaines ont pris place sur une légère élévation du relief. Ces concentrations ne sont
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pas en position secondaire. Les concentrations de mobilier n’ont pas été provoquées
par  des  évènements  géomorphologiques,  il  s’agit  bien  de  concentrations
archéologiques.  Même  si  des  perturbations  sont  clairement  présentes,  le  contexte
taphonomique demeure favorable pour l’étude archéologique. L’ancien chenal situé au
nord  de  l’occupation  traversant  l’emprise  d’est  en  ouest  est  en  phase  finale  de
comblement et l’emplacement du lit du Cher contemporain n’a pas été retrouvé.
4 Sur  les  quatre  datations  par  le  radiocarbone  réalisées  dans  les  concentrations  de
mobilier,  une  seule  a  donné un résultat  cohérent  avec  l’âge  attendu des  mobiliers,
autour de 3500 ans cal. BC, à la transition entre le Néolithique moyen et récent, au tout
début  du  Subboréal.  Cette  période  connaît  un  regain  d’activité  fluviale  et  des
modifications environnementales significatives apparaissent dans les fonds de vallées.
En raison de sa localisation au cœur de la plaine inondable, le site du Busa constitue
ainsi un point d’étude intéressant pour traiter des rapports milieux-sociétés.
5 Les informations fournies par le mobilier lithique attestent la présence d’un débitage
réalisé  à  la  pierre  tendre  et  par  percussion  indirecte.  Il  est  encore  trop  tôt  pour
conclure à une contemporanéité ou au contraire à une valeur diachronique révélée par
ces deux productions. Deux bitroncatures géométriques, deux pics et divers outils sont
compatibles  avec  une  attribution  à  un  Néolithique  moyen  II.  Une  bitroncature
triangulaire évoque les armatures dites de Sublaines et des microdenticulés sur lame
sont à rattacher à une phase du Néolithique récent. La répartition spatiale homogène
de tous ces éléments, leurs imbrications au sein de chaînes opératoires similaires, ainsi
que la présence d’une unique nappe de mobilier archéologique, sont autant d’éléments
qui  évoquent  la  possible  présence  d’une  phase  de  transition  entre  un  Néolithique
moyen II et un Néolithique récent régional. En tout état de fait, la série lithique taillée
offre un jalon typotechnologique précieux pour la fin du Néolithique régional qui reste
mal connue.
6 La céramique, très mal conservée et étroitement associée au mobilier lithique, pourrait
se rattacher aux périodes allant du Néolithique moyen au Néolithique final.
7 Le  seul  profil  restitué  est  celui  d’un  vase  à  carène  que  l’on  pourrait  placer  au
Néolithique final artenacien. Il viendrait compléter les rares éléments du Néolithique
récent/final et contribuerait à l’impression d’homogénéité technique et stylistique de
la  majorité  des  tessons  présents  sur  le  site.  Ces  observations  sont  globalement  en
accord avec les résultats de l’étude des silex.
8 La phase 2 de la fouille prévue pour l’automne 2017, a été diagnostiquée uniquement
sur  la  base  d’une  tranchée  axiale  et  d’une  fenêtre  de  quelques  mètres  carrés.  Des
découvertes  inattendues  peuvent  trouver  leur  place  dans  les  surfaces  non sondées.
Située au nord de l’emprise de la phase 1, une occupation diachronique se rapportant
au Néolithique au sens large est attendue en contexte de plaine alluviale. Des espoirs
sont fondés sur la présence de concentrations datables et culturellement définissables à
mettre en relation avec l’occupation de la phase 1. La recherche de l’emplacement du lit
du Cher au Néolithique pourra être un des axes majeurs de cette campagne pour une
meilleure compréhension de l’occupation et de l’exploitation du site.
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